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El Comité de No Intervenció. 
632—L ESQUELLA DE LA TORRATXA 
R E V I S T A D E P R E M S A 
L A V / W C U A R D I A 
Publicava el següent anunci: 
E S Q U E L E T O HUMANO 
veftdo de o'casión. Escribid a: "Vangmr-
dia" 8008. 
Un esquelet usatl ez! Nosaltres no en 
compraríem cap que no fos nou de trincae 
I aquest altre: 
E L A P E T I T O V U E L V E 
INMEDIA T A M E N T E 
Tanto en los niños como en las personas 
mayores este es el primer defecto de la 
QUINTONINE. 
Realment, no es gens recomanable un es-
pecííic de tan desastrosos efectos. Aquest 
anunci el devia posar una víctima. 
I un altre encara: 
E X T R A N J E R O D E S E A 
relaciones con soltera o viuda que haya 
nacido del 23 de junio al 20 de julio o 
23 octubre al 20 de noviembre. Preferible 
sabiendo idiomas, f. m. Escribid 1958. 
Ver gara. 11. 
Una soltera o vídua que hagi nascut sa-
bent idiomes i en una de dues époques de-
terminades de l'any,,. si no ios que diu que 
per a f. m. no ens ho creuríem. Hi ha cada 
refinadas,.. 
Anunci d'un llibre. 
C O L E C T I V I Z A C I O N E S 
200 páginas de nutrido texto 
Alguna cosa havien de nodrir les col-
lectivitzacions. 
t l ^ b a l l 
Es prengueren, no obstant, a la carre-
tera d'Andalusia, des del uilómetre 32 
al 36.200 i es mantingueren les ncstres 
forces a l'Olivar del Majuelo. 
Res: 4.200 qm., com si diguéssim fins al 
Senegal. I encara diuen «no obstant»! 
• I la nota responent o la nota? 
• Dolenta! 
A mi sempre m ha semblat home de mala nota. 
"No és pas que haguem esdevingut ene-
mies de la pau i parétidaris de la guerra, 
pero entenem..," 
N6 sabem com ho entonen, pero nosaltres 
no podrem entendre mai un semblant pare-
tidisme. Si no ve el ram de la construcció, 
ara de vacances, i no ens ho explica... 
Prbximament será, inaugurada la "Llar 
del Mutilit,>, creada amb la protecció de 
V Oficina de Mutüiats. 
Quina manera de mutilar la impremta. 
Corren i remenea 
PebroL—No és aprofitable. 
Alíué.—El vostre dibuix hauria estat pu-
blicable, pero els acudits son fluixets. 
Jenny.—No pot anar. 
Beby.—Publicarem el vostre «esquellot». , 
Un hermano do Joan EspqpayoL—El vostre 
conté no és aplicable a l'actualitat política. 
K.-TÍUS.-K.—No ens serveix. 
«El carro del vi».—Estimáis iratemals: Ens 
heu comm^gut tant, que aprofitarem quelcom 
per «esquellots». Restem vostres i del P.I.C.A. 
Puiggós i NavelL—No, camarades, no. En-
cara no han passat 36 anys. Agrtiim la vostra 
crítica. 
Nyerra II.—Resulta innocent. 
Dublés Socialiízats. — Ho heu endevinat, 
nois. La vostra perspicacia ens ha atabakrt 
una mica. 
Emoloc,—El vostre acudit no és adequat 
per al nostre pulcro setmanari. 
J. C. B.—Els temes que alludiu no són prou 
importants per a ésser ara tractats. 
LIuís LunarreguL—La nostra illustre aten-
ció está eníervorida davant els vostres retalla 
de Premsa. Tan enfervorits estem, que en un 
cop d'audácia els publicarem. Restem vos-
tres afectíssims que li be la eme. 
L'ocell de la cua verda.—Aprofitarem la 
vostra tramesa. AgraJts. 
L ' E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
A N Y , L X I 
RERAGUARDA 
— On vas ? 
— A treballar. 
— Que tinguis una hora ben curta 
N U M . 3 0 3 5 
E D I T O R I A L 
Ens consta, p e r q u é 
estera acostumats a 
copsar subtilment e 1 
flcrire palpitant de l ' o 
piziió púb l i ca de les 
masses m é s conside-
rables, que hom espe-
ra de noscdtres els que 
íem L'ESQUELLA una 
opinió que podr ía es-
devenir decisiva en l a 
qüestió m é s transcen-
dental que té plante-
jada l a política en el 
xnateix vértex punxe-
gut del punt culminant 
del moment actual. 
A l íront, a l a rera-
quarda, cd camp, cd 
taller, a l a biblioteca 
públ ica , a lliemerote-
ca, a l a discoteca, a 
l a plataforma del tram-
via , a l a carlinga de 
Tavió i adkuc a l'an-
iesala de l a casa de 
lenocini, n o m é s es par-
la del mateix: 
— Q u é d i r á L'ES-
QUELLA? 
J a s'ho f a r a n ! 
Estem segurs q u e 
«desde l a princesa ruin 
hasta l a que pesca en 
altiva ba rca» (com 
canvien els temps), 
tothom es tá pendent de 
l a nostra autoritzada 
opinió en l a transcen-
denta l í ss ima qüest ió 
que preocupa avui dia 
i nit les altes i radones 
esieres de l a política 
local au tónoma, nacio-
nal i universcd. 
Tothom, tothom ab-
solutament, sense ab-
solutament c a p ex-
c e p d ó de cap mena 
es tá pendent de q u é 
nosadtres posem o no 
posem els peus a l a 
galleda* 
Després de tot, tam-
poc no íóra l a primera 
vegada que els hem 
posat L per tañí, els 
tenim nets i disposats 
a caminar amb passa 
serena sobre les pagi-
nes solemnes de l a 
Historia m é s inédi ta i 
impoluta. 
Es per aixó que é s 
difícil que rellisquem i 
a tots els que ens ad-
miren massa i ens ve-
len massa malament 
els donem una res-
posta contundent ben 
reflexionada i que di-
fícilment creur íem ha-
ver de rectificar: 
—Ja s'ho faran vas-
tes, senyors camara-
des! 
La qüest ió en si i 
noscdtres mateixos som 
tots p legá is massa se-
riosos per a perdre el 
cap i fer broma quan 
no se n'ha de fer. 
I a m é s si no l'ende-
v inávem, d e s p r é s to-
tes les culpes serien 
pe í manxcdre. 
—Ja s'ho faran vas-
tés! 
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F E U R E F U G I S Els elements que explotem "L'Esquella", 
aprofitant iniciatives j a en curs, establirem a cada escola un 
"REFUGIUM PECATORUM" 
I ens prometem fer-nos la b a r b a d a r 
Reintegrada amb un segell que diu «Comis-
sariat de l'Estatge» várem rebre l'altre dia 
una citació en la qual se'ns comminava a 
qué dintre el termini de vuit dies ens presen-
téssim a les oficines, sota pena ^ de primer 
apremi, segon apremi, tancament d'aigua, gas 
1 electricitat, avís d'embargament, embarga-
ment, desnonament i Uangament; amb una 
nota final en la qual es deia que sî  no íeiem 
cap cas de la dtació, no ens passaria res. 
Nosaltres, pero, acostumats al respecté a la 
páranla donada, ens presentdrem un matí de 
sol a l'esmentada oficina per tal de saber del 
que es tractava. 
—No poden pas pensar —ens digué l'alt 
funcionad que ens va rebre— l'ansia que te-
nia de qué no es presentessin. Per equivoca-
do la mecanógrafa va posar-hi la nota final 
de costum i ja em pensava que n'haurien fet 
cas. 
—¿De qué es trada?—varem preguntar nos-
altres, tots esverats, pensant si havíem íet 
mal íet o una cosa per l'estil. 
—Es molt senzill. Vostés, segons veig en el 
número 3033 del dia 8 del corrent, expliquen 
com s'ho ían per anar tan bé en la qüestió 
d'administrar els lloguers i volíem veure si 
nosaltres hi podríem ésser. 
—Ja ens perdonara — l i contestarém—, pero 
aixó ens és impossible. Els interessos de la 
Revolució no són, com algú es pensa, els in-
teressos de la revolució, sinó els interessos de 
la Revolució. I els interessos de la Revoludó 
són els nostres interessos. 
—Bé, comprenc perfectament la posició de 
L'ESQUELLA; pero si no podem partidpar en 
els interessos de la Revoludó, no podríem 
partidpar en els de la revolució? No podrien, 
per exemple, donar-nos algunes idees? 
En veure'l tan conformat i modést ens vá-
rem enternir, i l i vafem íer: 
—Miri, són idees que ja estem explotant 
nosaltres i projedes que estem a punt d'ex-
piotar, peró que no vacillarem en cedir-los-els 
a canví ás certes cornpensacions. 
— I quines compensacions demanen? Que 
no siguin molt cares, perqué no les podríem 
pagar. 
—No, senyor; miri, tot i que tot s'ha apu-
jat tant, nosaltres, en aquest afer, no volem 
més que cobrar el barato. 
— I de qué es tracta? 
—Simplement, de desfer un tort; de posar 
la prostitució a l'abast de totes les mans, de 
tots els ciutadans i de totes les cases de 
lloguer. 
— I vol dir que donarla? 
—Que si donarla? Digui si dóna! Miri: 
nosaltres, els que íem L'ESQUELLA, som uns 
xicots molt trempats, amb perdó sigui dit, 
que abans de la revolució... 
—Voldrá dir Revoludó. 
—No, senyor, revoludó; que abans de la 
revolució ens gastávem mi dineral en pisets 
per a les nostres amigueíes. 
— I ara no? 
—Ara, com que som nosaltres els que con-
trolen! els pisos, ben enzes seríem si no ho 
aprofitéssim. Ara les nostres amiguetes teñen 
pisos, pisets o bé pisassos, que no ens cos-
ten un centlm. 
—Així és només com abans, sinó que no 
paguen pis, Uix! 
— I cá! Ni pis, ni mobles, ni . . . 
•—Ni? Home! Aixó és molt interessantl I, 
digui, com s'ho fon? 
—Molt senzill. Requisem un pis amoblat; 
hi posem, per exemple, una comunitat de tres 
amiguetes de tres amics; amics i amiguetes 
ens hi reunim i ens hi divertim bé i hones-
tament, fent Juerga i xeflis i el que vulgueu; 
i quan nosaltres no hi som, com que és l'a-
mor libre, dones elles poden anar per les 
seves i fer servir el pis d'oficina, o bé l'en-
trada de la casa, o bé l'escala. 
—Només que hi ha una dificultat; i és 
que les porteries es tanquen a les nou i els 
vigilants no teñen clau. 
—Que és una fadlitat, perqué així no hi 
poden flcar el ñas. Es molt senzill. Les po-
bres noies, qué han de fer? A les primeres 
hores de la nit o bé treballen en algún Uoc 
o espectacle o van a algún espectacle o a 
algún Uoc. I a la sortida, qué han de fer 
amb els carrers foscos? Dones cap a caseta. 
Soles? Ui, quina por! Sort que sempre hi ha 
algún xicot amable per acompanyar-les, i , 
és ciar, no el deixaran pas al correr. Entren 
a l'escala i , en una escala fosca els aco-
miadaments mai no són tan precipitats. 
-̂ -O bé poden pujar al pis a prendre una 
copeta. Es ciar que aixó s'ha de pagar. 
—Aixó mateix; com ho sap? 
—Home...! Aixó ho sap tothom! Pero, els 
veins de l'escala, qué hi diuen? 
—No en fad cas; ja ho diu l'immortal vers 
del gran Pitarra: «Si és veritat...». 
— I ara! Fad el favor! 
—Dones: «i deixá que digui la gent». 
—Pero aixó és poc; una casa no és res; 
per a vostés tres, és ciar, pero... 
—Per a nosaltres tres? Una casa? Digui 
una casa sí Taitra també, i tota la poderosa 
organització que administra L'ESQUELLA i 
fa el negod de les cases! 
—Tant dirá... Així sí que és un bon nego-
d. Cregui que ja convenia rehabilitar aqües-
tes pobres noies tan bescantades en els pri-
mers temps de la revoludó. 
—Digui Revoludó. 
—Com vulgueu. En els primers temps de la ' 
Revolució, amb tots aquells cartells i altres 
maltractes i liberatorio». Pero, qui us ha do-
na! aquesta meravellosa idea? Es genial! 
—No ho digueu a ningú. Es genial i radi-
cal. Un deis principáis elements de la nostra 
Organització havia estat secretan, agafi's. 
—Ja m'agafo. 
—Més fort, 
—Ja pot dir; estic arrapat. 
—Secretan de l'UUed durant el bienni ne-
gre a l'Ajuntament. 
—Jesús! 
—Sí; Jesús Ulled. 
•—No, si vull dir Jesús, Mario i Josep —di-
gné des de tena, on havia caigut. 
L'ajudarem a aixecar-se i , un cop retomat, 
ens pregunta: 
—Pero, d'on dimonis se l'han tret? 
—Dones, miri; el pobre xicot es va poder 
conservar guardat a la nevera durant els pri-
mers quatre mesos de la revoludó, de la Re-
volució, s'entén, fins que, quan va venir la 
revoludó, va sortir, es va sindicar, és ciar, el 
varem collocar en el nostre Organisme, nostr© 
i de vostés, i va muntar el negod. 
—Moltes grades; més nostre que de vostés; 
ens el quedem; pero, vol que l i digui? Aixó 
és poca cosa; nosaltres voldríem un truc 
més productiu. 
—Ah, és aixó només? Dones, miri: íacin re-
fugis; a cada casa un refugi. 
—Un refugi pot donar? 
—Que si pot donar? Aprofitant l'organit-
zació actual només cal una mica de publi-
citat: un fanal vermell amb el número pintat 
davant de cada porta, i un rétol que digui 
«REFUGIUM PECATORUM: Obert tota la nit». 
I ja me'n sabrér dir alguna cosa. Es provat. 
—Ja ho sabem. 
— f per qué feu de pirates ? 
— Per teñir pirites. 
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botella de ChJanti atnontillao con tapa a Zu 
Zantízima zalú. Dempué nenio ío a la dehesa 
7 hemo lidiao de muerte zei noviyo que la 
haa díñao acompaña» de mi bendición 7 con 
indulgencia plenaria pa lo azUtente. que la 
han recibió con grite de EwiTa Ezpoña y 
EVTÍTO la Virgen, 
Y por hoy na ma, que de Zu Zcmiiá, su Ze-
gura zervió que le besa er coaío y lo piece, 
er Cárdena Idem.» 
El Sant Pare, dolorosament afectat, pero 
alleujat d© les seves anteriors inquetuds, des-
prés de Uegir aquesta carta s'ha limitat a dlr 
al Secretari d'Estat: 
—Hipalenses quae eomponendam «un illo 
sunt (1), 
EL SEGURA A SEVILLA 
— | Alá te guarde, cristiano I 
El cardenal Segura engegat 
a Sevilla peí Papa 
Una correspondencia interessant 
Retallem de L'Osservatore Romano», órgan 
de la Santa Seu, la següent interessant no-
ticia: 
«S. S. el Papa ha experimentat una nota-
ble millora un cop ha tingut noticia que el 
cardenal Segura havia arribat a Sevilla. En el 
Vaticá es tenien, en efecto, íundats temors 
que l'esmentat indignatari de l'Església tor-
nes a Roma, d'on S. S. ha tingut gran feina 
per treure'l. El Cardenal Segura volia, de to-
tes passades, o bé quedar-s© a fer política a 
Roma, cosa que inquietava els guardias suis-
eos, o bé anar a installar-se a l'edifici deis 
P. P. Escolapis de Barcelona, on es creía prou 
segur per poder, des d'allí, dirigir les seves 
ovelles. L'entrada, pero, de la policía a l'es-
mentat convent, profanant la santedat del 
lloc, descoratja Sa Eminencia íins a fer-li ac-
ceptar el lloc al costat de Don Gonzalo 
Queipo del Llano, on no podia comprometre 
la política sometenista de Sant Pere, de Pau, 
Pau i sempre Pau. 
S. S. ha tingut, dones, una gran satisíacció 
en rebre la carta que el cardenal l i ha tra-
mes explicant-li la rebuda que el poblé i les 
autoritats l i han fet. Diu així: 
Mu Zeñora Zu Zantia mía: Al yega Menda 
a esta mi primé pensamiento hubiera zio pa 
ti, resala, zi no hubiese zio po la manifestó-
sione d'enhuiozmo de esas oveja sin hié que 
m'estan jaleando toito er día en cuanto que 
lo pazeíto que don o eso rojo que entoavía 
por ahí s'ezconden Ies dejan un momento. 
Ese Gonzalito der demonio, ma loco que 
una ctxbra, e un primó e jacarandoso y no me 
©Ja un momento que me aburra, y armamo 
ca juerga radiofónica que no cabe ma. ¡ Que 
burro y qué asesino! La beata que corren por 
ahí toíta saben er italiano ruejo que er mis-
mo Musolíni y lo gachó lo practican mejó que 
en Cádiz. 
Hemo ío a ve la Macarena en procesión a 
dale la gracia —la gracia la tiene Zu Zan-
tia— por er viaje ielí y nos hemo bebió tre 
(1) Famosa frase traduida a l'espanyol 
per Zorrilla, per: Que los sevillanos se las 
compongan con él. A remarcar que el sevilla 
del Cardenal Segura és un seviÜa sevilla, ja 




Alguns Incontrolats del periodismo i del cor-
rer ía temps que s'han entestat en una cam-
panya derrotista contra la soíerta Tabacalera 
1 contra l'infelig cMonopolio de Cerillas», 
Aqüestes benéfiques empreses de tabacs i 
de llumins que a mes de rebaixar els seus 
productes han assortit de tota classe de ta-
bacs els mercáis del front i de la reraguarda, 
aqüestes abnegados companyies comerciáis 
son ara novament atacados per la insidia i 
les boles. 
Ara la gent diu que els llumins no s'en-
cenen. 
Cal sortir al pas d'aqucsta burda maniobra. 
Nosaltres diem: cEls llumins s'encenen»! 
Es el crit enérglc de L'ESQUELLA. 
I identificáis amb el criteri del «Monopolio» 
anem a demostrjir-ho. 
Demostració: 
Es compra una caixa de llumins i es guar-
da a la butxaca. Efectuada préviament aques-
ta senzilla operado i ja amb els llumins a la 
butxaca, ens comprarem un encenedor, l i po-
sarem benzina i l'encendrem. 
Una vegada enees l'encenedor ens treu-
rem de la butxaca la caixa deis llumins, n'a-
gafarem un i raplicarem a la flama de l'en-
cenedor. D'aquesta manera el llumí s'encen-
drá de seguida. 
El lector pot comprovar-ho per si .mateix. 
I tambó el lector por comprovar que el «Mo-
nopolio de Cerillas» esta essent víctima d'una 
terrible campanya de injustificades calumnies. 
Cal més cordialitat a la reraguarda! 
L'ESQUELLA no demanará 
coi'iaboració al feíxísta Fer-
nández Fiórez. Maigrat eís 
grans elogis que fa la «Solí» 
d'aquest senyor. 
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que la Revolució plantejava, ! importavcr 1 
implantava a aquell poblé agemolit la darre-
ra paraula del Progrés. 
Jepic i els seus companys ho controlaven 
tot, és ciar: la fusta, la Uenya, les armes, 
el cemenüri, la propietat, el transport. Ningu 
no podía anar ni venir sense qué ho perme-
tés el Comité Revolucionan, grades al qual 
fou evitada al poblé una sublevado feixista 
cap alia a íi d'agost de l'any passat. (Al 
poblé no hi havia hagut mai cap feixista, i 
deis altres pobles no en podien arribar per-
qué a cadascun hi havia un Comité tan tre-
bailador com el de Vallgemada; pero aixó no 
era sino un nou motiu per malfiar-se del fel» 
xisme, com explica prou bé. si l'escolteu, el 
propi company Jepic.) Paro aquest trebail 
aclaparador, per bé que pagat molt misera-
blement peí Comité de Milídes, comporíava 
una ma de signatures diaries, moltes d'elles 
vlngudes a recollir amb pressa per les dones 
plorases que necessitaven un permís per anar 
a vila a casa un parent malalt, o pels page-
sos sorruts que tenien encara la pretensió 
de treballar-se el terrer familiar... El Comité 
fou advertit amablement, per un agitador que 
havia estat a Cuenca i havia vist molt d© 
mon, que hom podia signar amb una creu, 
o delegar la firma, si no en sabia. Pero la 
creu era un símbol feixista, i el carree del 
valent camarada Jepic era massa important 
—Amaga't aquesta clau anglesa, que fas quedar malament al Comité 
de No Intervención 
['ESTAMPILLA 
o la revolució al mea 
El meu poblé no és precisament Sant Mi-
qüel del F. A. I . Abans en deien Valí de 
Sant Climent, i després l i clavaren com aquell 
que res Vallgemada d'Aigüesflonges. Ara els 
telegrames i les caries hi arriben quinze dies 
més tard o no hi arriben mai més. I si al-
gún aconsegueix aquells indrets aixó no as-
segura de cap manera que el destinatari el 
rebi, perqué els carrsrs també han canviat 
de nom i no els troba ni el Déu, ai!, vull dir 
ni l'ex-Consell Munidpal que els batejá lal-
cament. 
Pero, com tots els pobles que s'estimen, 
temps —forga temps— després del 19 de ju-
liol va conéixer un Comité. No cree encara 
arribat el moment de cantar-ne les glories, 
fet i fet molt semblants a les deis congéne-
res, i em limitaré a edificar les generadons 
explicant la manera expeditiva com el seu 
President, En Jepic deis Carros —home pací-
fic íins el día abans, al qual níngú no hau-
ria sospitat aptituds dírectives tan remarca-
bles— resolia els probiemes transcendentals 
0010 
—Tres pessetes un ral d'ametlles torrades? 
— I el que costen de baixarl 
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per confiar la firma a cap altra persona al 
món. Per aixó, després d'estar dos dies i dues 
nits en meditació profunda i mirant-se el dit 
inflat i vist un nou consell de l'agitador que 
havia corregut món, xana Comissió agafa 
l'automóbil i se n'aná a vila, també, a com-
prar un lampó vermell, perqué el President 
pogués signar-ho tot amb la seva empremta 
digital del polze absolutament autógrafa. 
Així 1 tot resultava pesat. Cada dia tocava 
nit alta, al pobre i abnegat cqmarada revo-
lucionan, posant empremtes diíícils en docu-
ments que es íeia explicar, I després, aquella 
tinta vermella deis dits era apegalosa, no 
marxava mai més, semblava sang; desdeia, 
en una páranla, de l'alta magistratura. Fins 
que Jepic s'atreví a una nova consulta —tan-
tes en feien!— aLsobirá Comité de la Vila. 
No l i colgué explicar-se gens. Precisament 
troba el President del Comité de la Vila po-
sant tot un grapat de signatures a al tres tants 
papers, i no l i costava gaire moléstia: íir-
mava amb un timbre de goma com aquell, 
rodó, que a Vallgemada també utilitzaven 
procedent del vell Sindical. Era un timbre 
—prou l i ho digué el collega vilatá— amb la 
firma d'ell mateix, que en deien «estampi-
lla», i anava d'alló més bé. 
Vallgemada tingué resolt el problema d'a-
quell dia endavant. En Jepic maná fer una 
estampilla amb les seves empremtes digitals, 
i llestos. 
(Del versaire monarquic Xavier de 
Viura, al Uibre «Escriptors Cafa-
kms de kt Revolución, edítat per 




FRANCO YOL TOENDBE SAHAGOSSA 
Saragossa.—El general Franco ha arribcrt 
a aquesta ciutat per assistir a la presa. Tot 
esperant, ha pres la comunió i les joies que 
l i quedaven a la Verge del Pilar,—Efebus. 
LA RETIRADA DELS VOLÜNTAHIS 
Salamanca, 19.—Hom s'ha portat les mans 
al cap en haver de pensar en la probable 
problemática eventualitat remota d'haver de 
retirar els voluntaria. 
Hom s'ha adonat fa temps que al camp 
franquista només hi ha un voluntari, que és 
el fill de MussolinL 
Ais restants costara molt de íer-los oom-
prendre, si el cas arriba, que hagin vingut a 
combatre per la seva voluntat. 
Tothom es fum a riure quan es tracta d© 
convencer-los i naturalment no hi ha ma-
nera d'arribar a cap conclusió seriosa, 
Hom creu que es confirmara la necessitat 
palesa de fer tina draconiana repressió con-
tra els «voluntaris» que s'han entestat a 
creure que han estat portáis a Espanya con-
tra la seva voluntat 
No hi ha manera de ficar-los al cap, ni 
íallant-los-el, que poden esdevenir voluntaris 
ai cap de 14 mesos, si.convé així per a sal-
var les més elementáis aparences del Dret 
internacional. 
Es possible que s hagi d'apellar a la forga 
per a fer-los retirar voluntáriamento 
S í n o p s i documental 
Un magnífic cartefl de teatre de Pau 
Colin desíinaí a! Teatre del Terror 
tre Saint-Georges) i que fou exiartfct 
rExposícíó de Barcelona de l 'a 
A MANERA DE FBEFACI 
Deis corifeus de Tepsís 
al Comité Económíc 
Hespectable públ ic : Aque^fe/Síf&ffl notes históri 
ques t eñen com a tota justiíicació el proposit de co: 
parccr l a grandesa i decadencia del Teatre desde 
sis a l Comité Económíc per tal que el le 
sostreure'n cdligonadores esperances i 
prosperitat per un esdevenid 
historia l 'anuncia. 
Es convenient que els que h&bdti 
i els nascuts a l a v ida cultural de l'esperit 
any l larg que portem de guerra, sapiguen q u ^ ^ l Tea-
tre no ha estat des deis seus orígens n i molt men 
socialitzat pei Comité Económic C. N . T ^ A ^ r T . , 
per tant, no és g e n é s i c a n i vi tal , sino passatgera aques-
ta modalitat de íer comedia a tres duros per barba i 
sense barba. ^ • ^ ^ t - ^ M ' 
El Teatre n a s q u ó a Grecia i es paisa, per tant, de 
l a Democracia i de l a Filosoña, coses ambdues que 
l 'han proveit de p a c i é n c i a i de fe en l a justicia per a 
sortir deis mals passos i passar serenament les hores 
de l'adversitat. 
Q tH ERA TEPSIS? 
Per a no enverinar l a q ü e s t i ( \ cMKOÉfcn^e ^pd|da 
l'esbrinar si Tepsis era de l a U . 
sindical germana. 
Pero sí que volem dir sense inteÉBB db íer 
cobríment, que Tepsis va néixer a Icaria 
abans de Jesucrist i es troba de nassos a boca 
q u é el Teatre no era tal Teatre, sinó tan sois una 
de xerrameca que íe ia un coriíeu davant l'altc 
Dionisius, re la íant les aventures b&b Aerois j | 
déus , que eren corejades per un cor de segones tiples 
que aleshores encara no gosaven aixecar la 
Tepsis fou en realitat l'inventor del Teatre 
cebre l a peregrina idea de fer e n c a r n ^ ^ ^ h e i 
déus . 
A mes, Tepsis t ingué l'acudit de 
senyoretes del conjunt, obligattt-les a p | i t ( 
amb la more del v i . 
EL TEATRE 
de fusta 
ÉÉT c o f l 
ONS I EL DECORAT 
a té r i a incautoble, é s tanmateix 
mato voltat d'unes grades de 
Én can v i , a Romq els a c t c f r ^ ^ 
jecte de l a m é s crudel descons iderac ió 
bon dia, mentre es represen 
e Prá t inas , s'enfonsaren les 
cumulac ió de geni i cadgué 
ecnlB de pedrc í segons els 
mócrates . 
inventat el teló i una 
els decorá is . Aleshores 
e, a saber: C o m é d i a 
edia» eren ob-






dores per a l Comité 
De l a 
rem unes xiíres altam» 
Económic. 
A l teatre d'Atenos diuen que h i cabien 17.000 espec-
tadors, 30.000 a l d'Otero i m é s encara de 30.000 a l de 
Megcdópolis. 
Els primers autora que destaca el Teatre grec són: 
Esquil, Sófocles i Eurípides, escenificadora deis poemes 
d'Homer, que era com si diguéfssim l a m a r ^ d e i s T ^ T ^ 
ELS ACTORS. CONSIDERAIS 
RISTODEM A MARCOS 
La consideració social envef 
a l t r avés de l a história del Te 
interessants, de les qucds no é s 
p róspe ra aquesta que v i v i m i 
se sota el signe triple deis tres 
Per al ia pels millora temps d f í Te 
fruiren de gran consideració i 







i á d h u c 
enys, 
gnn. rnHna glfig^ifí 
Les liéis eren implacables a i 
de «fingir sentiments per diners; 
La majoria eren esclaus i el 
a parar a mans de llura amos i 
res que eren actors es captaven una i 
tilitat general. 
A Roma aparegueren les acírius en eL segle I V i 
el Teatre d e c a i g u é tant per la immoralitat de dins i 
de íora que Escipió proposa a l Senat l a demolició de 
totes les sales d'espectacles. ¿sd^L 
GLESIA TAMBE STNTESTA A MONOPOUTZAR 
XBE J S k 
sotracs de l a seva v ida atzarosa, 
tothom amb l 'Església i l'Es-
no deixar-lo mancar de llura 
El Teatre, en 
t a m b é ana a topar 








Is pr iva qe 




l'Estat i fins i tot ambcrixadors 
xador prop del rei Filipo de í | a c e d ó n i a ; Esplimo, se-
nador, Archias, general; e|c, 




sia, que aporta a l Teatre la 
e sdev ingué en temps de 
eraí ino prohibí ais íidels represen-
^ foss i mera militants de la U.G.T. 
ar-se amb els histrions, d'on 
More t a m b é tractava els có-
[qualsevol i l a ñ e x 
é s de les a^tífon s i els responsos es represen-
sacramentals». 
Els sjtcerdots harJ esta dones, els m é s íerms pun tá i s 
del Teafre: primer c i ten pie de Dionisius i de sp ré s al 
ca 
Per il el teatre suri del temple 1 es queda ais por-
XOÍ, peró ja és quelcoml Aquesí miracle es deu a 
l'anuig que causa ais sacerdots el realisme obscé deis 
aramos*. 
SURT fEMPRESAHI! 
Per a l l á el segle X, si no anem errats, p r e n g u é 
gran increment adhuc a Espanya l a representac ió deis 
«Misteris», anomenats a Holanda i Bélgica «Moraiitats» 
per a l l á pe í segle XIV i j a per aquest temps havien 
aparegut com si fossin bolets les «empreses gremieds» 
que es constituien per venerar un sant o una reliquia, 
per una prometenga o simplement amb propósits in-
dustr iáis com passa avui mateix. 
EL RENAIXEMENT 
Podríem parlar encara de l a influencia italiana i 
del rencdxement del Teatre i fins i tot sabem quelcom 
de Planto i Pomponi i de tot l'esdevingut des de Terenci 
fis a Tasso i l 'Aretino, pe ró no són moments de trabar 
bo res que d'I tália ens vingui. 
O som antifeixistes, o no en soml 
SHAKESPEARE! 
Ens é s m é s grat parlar de Shakespeare i fer avi-
nent ais joves autora que encara no han revolucionat 
el nostre Teatre, per tal que no siguin tímids n i remisos 
que ultra l a tesi de «la hipótesi bacon i ana» h i ha mo-
per suposar que Shakespeare era un home de mes 
escassa p repa rac ió escolar... 
t s | 
¡Mgeare , al qUal n ingú no gosa re-
au tén t ica superioritat sobre Muñoz Seca o 
)r Blanco i La Pena, posem per cas, no 
ssar per alt que Lope de Vega és l'autor es-




ixement del Teatre es-Dir Lope de Vega és dir reí 
panyol. 
H i ha molts torrats vells que acostumen a brindar 
abans de beure «pa ra que E s p a ñ a recobre l a prepon-
derancia que dicen que tuvo por a l l á por el siglo XVII...» 
Lope de Vega tot sol i a desgrat d 'ésser cape l l á j a 
va l tot el brindis i a més s'ha de teñir present encara 
que a r r ibá a escriure 1.800 comedies, els títols de les 
quals no podem transcriure per raons que el lector 




al, L'Estel» i «Els tres reis» 
re» i «Les tres Maries» per 
t r i s canonges amb el cap tapat 
Malgrat tot, Aristótil els anomenava «parási ts de 
ionisius». 




ota l a capa p l 
Me^|>B|als templ^jg coméd ia d r amá t i ca amb 
els temes de les Sagrades Escriptures, a l correr els 
trobadors aguantaven el tipus mantenint el foc sagrat 






va lenc iá 
aquell te: 






capital d'Espanya que primer i mi-
t sempre. 
Joan I d 'Aragó representaren a l a 
ome enamorat i la í embra satisfeta»; 
n clergue: Mascó, i segons el poeta 
X V Jaume Roig ja tenien a l l á per 
Ibmediades». 
\ Va lénc ia l a primera que ha apujat el 
ha establert l'escala de salaris a l Tea-
G. T.-C. N . T. amb una conjunció cor-
p rens ió unionista que els optimistes con-
ursora per a l'esdevenidor del Comité Eco-
dones. Amén! 
PERE GALLAR! 
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E L S G R A N S ESPECTACLES P U B L I C S 
El «Comité Económico de Cines», obstinat en ésser més eco-
nómic que mai, sembla que vindrá obligat a pagar els 
impostas deis locáis que explota, ai! que coHectivitza 
Moltes son les calumnies i diíamacions i 
campanyes de desprestigi que ha tingut que 
soírir aquest abnegat comité deis económics; 
pero cap d'aquestes campanyes ha estat tan 
iniqua com la que Testan preparant en les 
altes esíeres que no volen posar en práctica 
els sans principis de la Nova Economia. 
Pero el «Comité Económico de Cines», fídel 
ais seus postuláis, resistirá heroicament tota 
maniobra que tracti de violentar la seva con-
signa básica ,que és: «Economía, economía y 
economía». 
I contra aquest sentit tripartita de l'eco-
nomia res podrá l'Estat amb la seva absurda 
pretensió de cobrar impostes; mesura a totes 
IJums durant un bombardeig injusta que debl-
litaria la capacitat combativa deis revolucio-
naris de reraguarda. 
El «Comité Económico de Cines» no vol sa-
ber res de l'Estat. L'Estat és ell. O almenys, 
l'estat d'alarma. 
Pero deixem de banda aqüestes mesquine-
ses i anem per l'argument de la setmana per 
educar els infants i orientar els vells. prop 
deis perills de l'amor i les seves funestes 
conseqüéncies. 
Va l'argument tal com ens ha estat fad-
litat pels económics. ^ 
«La última danza» 
Argumento:' 
El pintor Heuriolas se asoma a la ventana 
y exclama con acento conmovido: «¡Oh!». 
Acaba de ver la hermosa figura de una 
joven empuñando un delicioso galgo y su 
corazón palpita violentamente —el corazón 
del pintor, no el del galgo. 
La modelo del pintor se apercibe del funes-
to trance y trata de ocultar su turbación. 
La hermosa desconocida continua pasean-
do sin sospechar la feroz tempestad que ha 
desatado en dos corazones. Y es que la des-
conocida es Conchita, la célebre bailarina de 
la Opera. 
El pintor va a ver bailar a Conchita y le 
ofrenda un ramillete de flores, símbolo de 
su lastimado corazón. Ella acbge el obsequio 
con una sonrisa bastante cariñosa, pero el 
joven artista, viéndola rodeada de jóvenes 
aristócratas con frac, siéntese humillado y 
retírase a la sombra no sabemos por cuan-
tos años y un día. 
Al día siguiente trata de plasmar en el 
lienzo el retrato de su amada. ¡Vana ilusiónl 
La inspiración le hace higa. Mas Lucía, la 
buena modelo que le ama, decide sacrifi-
carse por la gloria del joven amador. Va a 
casa de Conchita y le suplica que tenga 
compasión del apasionado artista. 
Conchita se siente predispuesta a la com-
pasión y va al estudio de Heuriolas, y éste, 
al verla, expresa en un grito su alegría, su 
gratitud, su entusiasmo, su exaltación, su 
regocijo y su amor. Si la película no fuese 
muda se podrían apreciar en este grito to-
dos estos matices. Pero el espectador ya se 
los imagina, por lo cual no hace falta que la 
película sea sonora. 
Cuando ha terminado el cuadro Conchita 
reconoce lo siguiente: 
~ - i Amor mío: soy tuya, tuya para siem-
pre! 
Y so retiran a un chalet. 
Pero la brutal realidad se presenta a los 
dos amantes. 
El propietario exige el pago del alquiler o 
si no les meterá cinco refugiados. 
¡Cruel dilema! 
Conchita comprende que el sueño de amor 
ha terminado y se va a bailar. 
El pintor se dedica a vivir tristemente y 
enferma del hígado, ríñones e intestinos. 
Lucía, la buena modelo, se convierte en dul-
ce enfermera y el rostro del enfermo se ilu-
mina de gratitud para decirle: 
—Perdóname, Lucía, por haberte desgarra-
do el corazón. Anda, ve en pos de... ¡ella! 
y que venga a bailar ante mi próximo ca-
dáver. 
Lucía va a buscar a Conchita y con voz 
velada le implora: 
—¡Venga vuesa merced!... El se muere y 
le llama a usted. 
Conchita corre desolada a la miserable 
habitación del artista y en cuanto llega se 
pone a interpretar la danza del puñal, mien-
tras el moribundo murmura: 
—Baila, amor mío, baila por mí... por... 
última vez... (Muere.) 
Conchita, al ver que la muerte le ha arre-
batado el ser querido, fija su mirada en el 
puñal con el cual ha interpretado su danza... 
y dice lo siguiente: 
—¡Sí... esat danza será la últimal... 
Y se mata de un feroz golpe de puñal. 
Lucía exhala un terrible alarido. 
Un policía, la portera y numeroso público 
irrumpió en la habitación. El policía^ diri-
giéndose a Lucía, exclama: 
—En nombre de la ley, daos presa. 




—Apa noi; tanca el froht, que ja hem piegat. 
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Més consells do 
més t ics d 
Els plats casolans 
ATap* í co/«. 
S'agafen els naps i cois 
i es pengen perqué s'asse-
quin. Quan ja están ben 
secs es posen al bany ma-
ria amb un pols de bicar-
bonat. 
Després es fan bullir 
durant tres o quatre ho-
res, no ve d'hora més o 
d'hora menys. 
E s treuen de Tolla, se'ls 
posa una mica d'oli i v i -
nagre i se serveix a la tau-
la un bistec. 
Les cebes 
Les cebes, malgrat que 
de vegades ens facin plo-
rar, són bones. J a diu la 
dita: "Qui bé et vulgui et 
fará plorar". 
L a manera senzilla de 
preparar la ceba consis-
teix en agafar-la peí má-
nec i donar wn oop de 
puny damunt la tanla com 
saben fer-ho els politics; 
peró ells ho solen fer sen-
se la ceba. 
L a ceba ha de quedar 
entre el puny i la taula, 
perqué s i queda entre el 
puny i el sostre no dóna 
resultat. 
Un cop la ceba esberla-
da, s'hi tira sal. 
Preparada d'aquesta ma-
nera la ceba, el pa resulta 
exceHent, S i per casuali^ 
tat us háguéss iu menjat la 
ceba sense el cop de puny, 
no hi hacap inconvenient 
en donar-vós el cop de 
puny després o fer-vos-el 
donar per un amic, millor 
que per un enemic. 
Alió de "contigo pan y 
cebolla" és cosa de poten-
tats; per a ixó no en par-
lem en aquesta s e c c i ó . 
Q u é et sembla aixó d'un refugiat a cada casal 
Em sembla bé . Jo tinc la familia a París. 
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E S Q U E L L O T S 
FRANCO, FILL DE.» 
Dos esquerrans moderáis sostenen una con-
versa sobre els especuladors, sobre els Ua-
dres no especuladors i íins i tot parlen de 
qüesüons internacionals. 
Un d'ells, home pulcre i gens malparlat, 
cada vegada que ha d'anomenar Franco el 
qualifica de ñll de... 
L'alíre, en observar la insistencia en el mot, 
l i diu: 
—Home, potser en fas un gra massa. Di-
gues-li traidor, mal patriota, renegat..., el que 
vulguis, pero sempre fill de... La mare no 
hi té cap culpa, pobra dona. 
—Es que si ho repeteixo tant, és perqué 
puc demostrar que efectivament ho és. 
—Ah sí? 
—Sí, home. Ja ía prop de dos anys que 
está buscant qui el reconegui. 
SANT ISIDRE ERA UN PEPA 
Els nostres lectors recordaran més íácilment 
que nosaltres mateixos, que en un número 
passat publicávem un reportatge sobre la íe-
licítat del pagés d'ara, al qual la gent de 
ciutat ía la collita. Donaven aleshores multi-
tuds de detalls i exemples de la nova situa-
ció al camp, pero ara ens n'arriba un altre, 
més bo que cap. 
Després de fer la Uarga cua de reglament, 
els ciutadans arribaven a un poblé de la co-
marca de Vic, corrien a la masia més propera 
i el pagés repartía eines i s'asseia esperant. 
Venien els clients amb el sac pie, ell pesava 
les patatos amb la romana, les cobrava a 
0'80 el quilo i ja está. 
Ja está? Sí, sí; ara ho veureu. El client 
amb el sac al coll, cap a l'estació falta gent. 
En passar peí poblé, pero, vénen els guár-
dies i , com que no pot vendré patatos més 
que el Sindicat Agrícola, al qual els pagesos 
les han de vendré, acompanyen molt ama-
blement el ciutadá a cal Sindicat. El Sindicat 
les pesa, les paga a 0'60 el quilo, preu de 
taxa, el ciutadá cobra i , amb la cua entre 
cames, cap a casa falta gent. 
I el pagés, tot fent el pagés, ha venut les 
patatos al Sindicat sense collir-les i cobrant-
les vint centims més cares del que les hauria 
cobrat si s'hagués molestat collint-les. 
UN «MATALAS CALLANDO» 
Un amic nostre es lamentava fa uns dies 
de la disparitat de mesures dictados a pro-
pósit del Uiurament que els ciutadans han de 
fer d'equips de llit per ais refugiáis. 
El Ministeri de Defensa havia decretat que 
tothom Uiurés els matalassos que passessin 
d'un per veí de cada casa. 
El nostre amic aixó. ho trobava bé. Ara, 
pero sembla que s'ha ordenat que cada pis 
en lliuri un, tingui els que tingui el llogater. 
El nostre amic diu que només en té un i 
ja no ho troba tan equitatiu. 
—Si tens un matalás..., l'has de donar? 
— I «callando», 
—Així será un matalás callando, ol? 
—Exactament. 
Aixo sembla que va deixar-lo més confor-
mat. 
TORNEM-HI 
L'altre dia volíem dir en aquesta secció de 
L'ESQÜELLA, tot fent broma, que el nostre 
regidor municipal Viceng Bernades ja ía tres 
mesos que passa a l'estranger quinze dies de 
vacances. 
Per causes alienes a la nostra voluntat no 
ens va ésser possible dir-ho malgrat ésser 
verítat. 
Ara, com que ja ho han deixat dir a d'al-
tres diaris, nosaltres volem reivindicar les pri-
mícies d'aquesta noticia per al bon crédit in-
íormatiu de L'ESQÜELLA. 
Ens ho deixaran dir? 
JOCS FLORAIS LUBERTARIS 
La Casa Confederal (C. N. T.-A. I . T.) de 
Mataré, va inaugurar el dia 8 la seva sala 
d'espectacles amb una «Selecta vetllada tea-
tral» i uns programes en catalá. Uns progra-
mes perqué el programa de la vetllada era 
castellá. En ell hi havia, a més deis indis-
pensables actos de concert amb «Los Hijos 
del Pueblo», la representado ppr 1'«Agrupa-
ción Artística Cultural» de les Joventuts Lli-
bertáries, de «La Real Gana» d'Antoní Rp-
mos i l'obra «De Muy Buena Familia», de 
l'eminent geni teatral Jacinto Benavente. 
Hem dit que el programa no era catalá? 
Dones ens hem equivocat. «De Muy Buena 
Familia» hi era anunciada així: 
«RESSONANT PRESENTACIO de la bonica 
comedia en 3 actes i en prosa del llorejat 
poeta «Mestre en Gai Saber» JACINT BENA-
VENTE». 
Benavente, llorejat poeta i mestre en Gai 
Saber? Ens l'imaginem ja de jocs floráis en 
jocs floráis collint floretes naturals. 
Al final, com que es tracto d'una funció 
inaugural i , és ciar, els preus son nous, hi ha 
un advertiment que diu «Notes de costum». 
Perqué no es perdés el costum deis cos-
tums deis programes. 
Mataról Mataré! La teva fama no et íou 
donada en val 
RESTAURANT POPULAR 
• 
— Pero quina diferéncia hi ha ? 
— Dones mira: ais altres restaurants demanarás la carta i en aquests 
te la demanen a tu. 
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a l l O Z c í 
I aixó ho he de pagar en pessetes or ? 
No. En pessetes ferro. 
Si els teatres son nostres, per qué ens hem de 
preocupar pels altres? 
La solució del problema deis actors no és tal 
solució perqué no h¡ ha tal problema 
Només es tracto que tothom es fací de la U.6.T., 
i tot llest 
Ens ha visitat una comissió d'actors del Sin-
dicato de Espectáculos Públicos C. N. T. per 
tal de protestar de l'abús inqualificable de 
qué son victimes per part de la Sindical Her-
mana. De moment, venien molt exaltáis i no 
hi havia manera d'entendre altra cosa sino 
que volien trencar-ho tot i deixar-nos a la 
miséria perqué ens culpaven a nosaltres de la 
seva tristíssima situado. 
Ens ha costat qui-sap-lo convencer-los que 
nosaltres érem sincers i que, per tant, no 
íeiem comédia, i calmar-los i que s'expliques-
sin. 
—Ens morim de gana —aquesta és la pa-
raula—. perqué no podem íer-ne, de comédia. 
I perqué ho veieu, mireu—comengá un barba. 
I obrint-se d'una estrebada la camisa, ens 
ensenya les costeiles. 
En efecte: no es podia dir que alió fossin 
costeiles; tot el més eren cap de costella o 
costeiles de baranilla sense la costella, pero 
sense res a pelar: l'os escurat i net. 
—Són de carn congelada?—ens aventura-
rem a preguntar. 
—Insensato! —fou la resposta—. Si no po-
demos ganar el pan que nuestro* hijos nos 
piden con una angustia aterradora que es 
una acusación para la Sociedad, ¿cómo quie-
res que nuestras costillas sean de carne, ni 
que fuese congelada? Nos las arrancaríamos 
del pedio en un gesto de infinita angustia 
para saciar sus ansias de pan 7 trabajo. 
—Teniu molts filis? 
—¿Que si tengo hijos? Soy el podre de to-
dos los hijos de las obras de Echegaray, Di-
cen ta, Galdós, Fokz Igúrbide, Calderón 7 
Rombal. Y piden pan, ¡ah!, 7 no puedo dar-
les más que palabras de odio 7 de venganza. 
L'aplaudírem i saluda. Un cop aplacat, par-
lárem: 
—Bé; qué voleu? 
—la us ho hem dit pa i treball, i teatres i 
aplaudiments, que la U. G. T., que ho té aca-
parat tot, ens nega. Per qué l'art i la taquilla 
han d'ésser d'una sola sindical? Per qué? di-
gnen, per qué? 
—S'ho devia guanyar en la Revolució. 
—Si s'ho va guanyar, s'ho va quedar! 
Abans els empresaris no mlraven de quina 
sindical érem; només mlraven si ho íéiem bé I 
omplien el teatre. 
—Quin materialisme!—várem Intervenir, per 
íer alguna cosa. 
—Materialisme? I que no és materialisme 
haver de menjar i no teñir i felna i oír el des-
garrador grito de los hijos que claman por 
pan 7 un porvenir mejor? 
— I us penseu que la U. G. T., en quedar-se 
per a ella tota sola no hi treballa per un es-
devenidor mlllor? Mireu si hi treballa, que ja 
no és esdevenidor, sino un present. 
—Pero aleshores, per qué no n'hem de 
participar nosaltres? 
—Es molt natural, perqué no sóu de la 
U. G. T. 
—Pero si els de la U. G. T. no paren de 
dir que tots som proletarios, que la U. G. T. 
1 la C. N. T. són sindicales hermanas i que 
ens hem d'unir, per qué no ens donen íeina? 
—Estarla bé! Si us donéssim feina abans 
de fer la unió ja no seria necessaria la unió! 
Uniu-vos i us donarem feina. 
— I a qui ens hem d'unir? 
—A la U. G. T. i tots serem uns. Pero heu 
de pensar que si els teatres són de la U. G. T. 
no hi pot pas treballar gent de la C. N. T. ni 
representar-s'hi obres d'autors de la C. N. T. 
La dignitat sindical s'hi oposa. 
—Així, ens hem de morir de gana? 
—Ah! Es que potser voleu ésser mes que 
els actors de la sindical hermana? Potser us 
penseu que ells treballen per menjar, amb 
quinze pessetes de jornal? Treballen per sa-
crificar-sel 
—Bé... pero no tots treballaran per sacri-
ficar-se; les primeros figures... no ens digueu. 
—No, no; tots iguals, quinze pessetes. Ara, 
que les primores figures l'únic que poden fer 
es sublevar-se, i aleshores, és ciar, no es pot 
pas matar tot el que és gras; ja han passat 
aquells temps que es matava gras í magre; 
ara es pot cridar; pero aixó sí, també es pot 
contestar, que és el que contestó a Marcos Re-
dondo ©1 que tira el teló, que tant l i costava 
a ell tirar el teló com a Redondo cantar. 
— I varen canviar, no? 
—Marcos Redondo prou ho volia; peró nos-
altres no ho várem permetre. On aniria a pa-
rar la disciplina, sindical? Naturalment, com 
que l i privávem de fer una feina que 11 venia 
de gust, l i várem donar una compensació, i 
encara la té. 
— I nosaltres, qué hem de fer? 
—Vosaltres podeu anar a fer bolos allí on 
nosaltres no manem, o a fer el que us penseu 
que nosaltres pensem que podeu anar a fer. 
I estem segura que hi han anat i ho fon, 
perqué, per ara, no han pas tomat. 
Posat a evolucionar 
el venerab le Largo 
Caballero pot arribar 
fins a ¡ove ilibertari 
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Mussolini fill, es 
tan fill com el 
seu pare 
Hollywood, 15.—El fill de Mussolini, Vitto-
rio, ha recorregut avui tots els estudis cine-
matográfics cercant feina, ja que, ha dedarat 
ais periodistes, el que l i interessava mes es 
el cinema. El noi volia esser galant jove^ 
pero ningú no s'ho ha cregut. Finalment, re-
baixant les seves pretensions, s'ha oíert per 
a papers de gángster, pero aleshores l i han 
dit que qué es creia, que a Hoillywood els 
gangsters només ho eren de comedia.-—Reu-
ter. 
El Comité de 
No Intervenció 
Londres, 17.—Sobtadament, i quan hom ja 
es creia que feia malves, ha ressuscitat el 
Comité de no Intervenció, que segons totes 
les estadísliques era mort i soterrat de re-
sultes del cop de Nyon. 
La resurrecció ha esdevingut d'una ma-
nera tan senzilla com inopinada. 
El Comité s'ha assegut sobre el llit i ai 
qué tinc, ai qué tinc, ha ressuscitat com un 
angelet, 
Hom preven terribles desgracies i calami-
tcts per la molta pero no gaire alegría amb 
qué ha estat rebut el recent infantat, que per 
cert té tota la cara del seu pare. 
E L S E U PARE 
DEL COMITE 
Londres, 18.—Es confirma que té tota la 
cara del seu pare i ensems de la seva more 
el Comité de la no Intervenció que acaba d© 
ressuscitar o de tomar a néixer, que tant 
se val. 
El seu pare és Mussolini 1 la seva more 
Alemanya. Mussolini és el pare que ITaa fet 
amb la nota de resposta i l'altra nota anglo-
Érancesa, i per tant, pot atribuir-se-li tota la 
paternitat més auténtica que en altres dos 
casos més dubtosos i més coneguts deis nos-
tres lectors. 
L A GOSFERENGIA DE L E S ROU POTENCIES 
HO SERA DE YDIT SIRO DE ROU 
Tequio, 19.—A nosaltres ja no ens ve gens 
de nou que s'hagi confirmat que la Confe-
rencia de les nou poténcies que es reunirá 
aviat a Brusselles será de nou poténcies com 
el seu nom indica i no de vuit com ho feia 
suposar la lógica del dret internacional que 
ara es porta. 
Nosaltres no sabríem precisar quines eren 
les nou poténcies, pero sabem del cert que 
la que feia nou, que era el Japó, no pensava 
assistir-hi i pert tant la Conferéncia de les 
nou es convertirla en la Conferéncia de les 
vuit, encara que es reunís a les deu. 
Pero el Japó s'ha repensat i ara la con-
feréncia de les vuit, encara que es reunís a 
les deu, tomará a ésser la conferéncia de 
les nou... de les nou poténcies. 
A l lector que ho entengui l i regalarem una 
llotja per a anar al teatre catalá que faran 
en castellá al Poliorama si Déu no hi fa 
més que nosaltres. 
Hitler no violará Bélgica 
Berlín, 19.—S'ha tomat a confirmar oíicial-
ment que Hitler no té cap propósit de violar 
Bélgica, entre altres raons perqué té nom 
de dóna. 
L'argument, a desgrat d'ésser pueril, ha 
convengut profundament una série de psi-
cólegs de primer rengle, que diuen que ara 
sí que és segur que Bélgica no será violada 
a menys que es repeteixin els esdeveniments 
de l'any 14, en qué per cert Bélgica tenia 
el mateix nom femení, i Guillem II era tan 
observat pels psicólegs com Tactual fanátic 
germanic. 
Nois, qué passa ? 
Res. Que hem municípalitzat fo ven ían la 
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L l e g i u 
LA CORRESPONDENCIA 
INTERNACIONAL 
i estoreu al corrent deis esde-
veniments polítics internacíonals 
més importants, glosats pels re-
presentants més aytoritzats, del 
moviment obrer a tot el món 
PREU: 25 CENTIMS 
D E V E N D A A T O T S É L S Q U I O S C O S 
LA CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL 
publicará un número extraordinari sobre 
La situado económica mundial 
en el primer semestre de 1937 
degut a la ploma de l'eminent economista 
internacional EUGENI VARGA 
Es posará a ta venda al preu deis números ordinaris 
DISTRIBUIDORA p Q Q D BARCELONA 
DE PUBLICACIONS RAMBLA DEL M I G 17 
i i 
L L E G I U E L F O L L E T 
Urgeíx la unítat proletaria 
í antífeíxísta" 
per VICTOR COLOMER 
del Comité executiu del P. S. U. 
Próleg de Joaa Camarera 
PREU: 60 CÉNTIMS 
D E V E N D A A T O T S E L S Q U I O S C O S 
Distribuidors exclusius per D A f n Rambla del M i g , 17 
a \o\ Catalunya: • • M . v * . W . L A Barcelona 
ACABA DE SORTIR EL SISE QUADERN DE LA ,« 
SERIE SETMANAL « EL SOLDADO DEL PUEBLO » 
TITULAT 
i i i i EL SOLDADO DEL PUEBLO 
Edltat peí Partit Comunista d'Esponya 
PREU: O ' ó O P T E S . 
DE VENDA EN QUIOSCOS I LLOCS DE FERIODICS 
Distribuidora «xclusius per D A ^ O Rambla del M i g , 17 
a tot Catalunya: I •JíVv*.V^.L«?. Barcelona 
Acaben de sortir els quaderns 
amb les intervencions 
de 
A R D I A C A 
D E L B A R R I O 
C O L O M E R 
D O L O R S P I E R A 
I V A L D E S 
en la 1.° Conferencia del Partit Socialista Unificat 
de Catalunya, editados en catalá i costellá 
De venda en quioscos i llocs de periódics 
PREUS: O^S, 0'30 i O'SO PTES. 
Distribuidors exclusius per a tot Catalunya: 
P . A . C . O . D . 
Rambla del Mig, 17 • Barcelona 
—Ara i¡ ha sortit un corvtracte fabulós. 
